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- подготовка более 10 статей в газету военного учебного центра;
- участие в 8 научно-практических конференциях (членами кружка было 
написано 15 научных статей (докладов));
- участие в ремонтных и наладочных работах по эксплуатации стендов и 
ВВТ кафедры;
- оказание помощи преподавателям в проведении практических занятий 
(как с курсантами младших курсов, так и с однокурсниками).
Подводя итоги, можно смело заявить, что деятельность научного 
сообщества позволяет расширить знания курсантов, чего не может в полной мере 
обеспечить время, отведённое для изучения ряда дисциплин. Организация и 
практические результаты военно-научной работы обучаемых эффективно 
способствуют качественной подготовке военных специалистов в определённой 
сфере. Следует признать, что научно-исследовательская деятельность является 
важным условием для претворения творческих идей человека в военно­
профессиональной и научной практике.
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Кадровая подготовка является важным элементом деятельности любой 
организации. Потребность в высококвалифицированных кадрах в Вооруженных 
силах Российской Федерации была всегда. Научно-технический прогресс не 
стоит на месте, создаются более новые и совершенные виды вооружения и 
средств защиты. Соответственно, для максимально правильного и эффективного 
обращения с новой техникой требуются специалисты высокого класса.
Профессиональная подготовка офицеров в России в специальных учебных 
заведениях началась во время создания регулярной армии, но изначально 
подготовка велась только для специальных родов войск. Подготовка 
общевойсковых офицеров началась в конце первой трети XVIII в. Система 
военно-учебных заведений сформировалась в начале XIX в.
Военные учебные заведения, связанные с подготовкой офицеров, можно 
разделить на три группы:
1) непосредственно готовящие офицеров (выпускающие своих 
воспитанников офицерами или с правами на офицерский чин);
2) готовящие для поступления в заведения первой группы;
3) занимающиеся повышением квалификации и переподготовкой лиц, уже 
имеющих офицерские чины.
До 60-х гг. XIX в. учебные заведения двух первых групп представляли 
собой единое целое в виде кадетских корпусов, и только тогда функциональное 
различие между тремя типами учебных заведений было твердо установлено. 
Первые военные училища вообще были нацелены не столько на то, чтобы 
сделать своих воспитанников офицерами, сколько на получение ими 
специальных знаний и навыков. Поэтому и были школы артиллерийскими, 
инженерными и морскими [1].
На основании указаний Всесоюзного комитета высшей школы при Совете 
народных комиссаров Союза ССР и директивы Д-002 подготовка сержантов 
запаса в Омском машиностроительном институте стала проводиться с 6 марта 
1944 г. Для студентов дневного обучения (мужчинам и женщинам) военная 
подготовка являлась обязательной [2]. На основании распоряжения 
Правительства РФ от 13 марта 2019 года № 427-р был создан Военный учебный 
центр [3].
Военный учебный центр при ОмГТУ ведет подготовку сержантов и 
офицеров запаса для студентов, граждан Российской Федерации, обучающихся 
по гражданским специальностям на очной форме обучения. Студенты, 
изъявившие желание обучаться, проходят конкурсный отбор. Сдают тесты на 
пригодность, проходят медицинскую комиссию, а также нормативы по 
физической подготовке. Далее формируются учебные взводы, студенты 
приступают к обучению. В зависимости от программы подготовки обучение 
длится два либо два с половиной года, после прохождения обучения студенты 
направляются на учебные сборы. В дальнейшем выпускники проходят военную 
службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению 
офицерами, после получения высшего образования и для подготовки офицеров 
запаса и сержантов запаса.
По данным центра стратегических разработок, Российская армия должна 
перейти на контрактную основу к 2024 году. Из сообщения следует, что 
благодаря этой стратегии значительно повысится профессионализм и 
боеготовность. Каждый солдат и офицер будет мотивирован достойным 
вознаграждением за их труд.
Все это элементы кадровой политики государства. Традиционно 
механизмами реализации государственной кадровой политики являются: 
механизм нормативно-правового обеспечения кадровой политики; механизм 
организационно-управленческого обеспечения кадровой политики; механизм 
научно-информационного обеспечения кадровой политики; механизм учебно­
методического обеспечения кадровой политики.
Рассматривая военную службу как особый вид федеральной 
государственной службы, выполняемой гражданами, не имеющими гражданства 
иностранного государства, в Вооруженных силах Российской Федерации и во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел, а также во множестве других 
государственных структур, следует иметь в виду, что военно-кадровая политика 
представляет собой сложный комплекс многосоставных многофункциональных 
динамических систем скоординированных действий и взаимоотношений, 
направленных на развитие и эффективное использование кадрового потенциала 
армии, авиации и флота. Эффективность реализации военно-кадровой политики 
заключается в сохранении и усовершенствовании кадрового потенциала, 
продвижении на ответственные руководящие должности офицеров, 
профессионалов военного дела, обладающих развитой способностью к 
эффективным действиям, обеспечивающих успешное выполнение задач по 
обороне государства при возникновении любой внешней агрессии и реальной 
военной угрозы, оперативное принятия решений, отличающихся прочной 
духовно-нравственной основой.
Основными проблемами обеспечения качественного состава 
военнослужащих являются: сложность формирования единой системы 
управления военными кадрами в ходе реформы Вооруженных сил Российской 
Федерации (стандарты подготовки, оценка, отбор, карьерный рост 
военнослужащих); проблема разработки квалификационных, этических и 
деятельностно-психологических требований к современному военнослужащему; 
проблема создания инструментов ответственности и контроля за кадровыми 
решениями, а также компетенцией сотрудников кадровых служб. Механизмы 
реализации военно-кадровой политики во многом определяются субъективными 
факторами, такими как: воспитание будущих военнослужащих, их образование, 
образ мышления, традиции, опыт, а также личные предпочтения старших 
офицеров. Механизм нормативно-правового обеспечения военно-кадровой 
политики выступает одним из важнейших элементов государственной военно­
кадровой политики. Основными нормативными документами обеспечения 
кадровой политики в области вооруженных сил выступают: ФЗ-76 от 27.05.1998 
«О статусе военнослужащих»; [4] ФЗ-79 от 27.07.2004 «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Ф3-53 от 28.03.1998 «О воинской
обязанности и военной службе», «Положение о порядке прохождения военной 
службы», утвержденное Указом Президента РФ № 1237 от 16.09.1999 (в ред. 
Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483) и др.. Правовая база определяет 
порядок работы с военнослужащими, форму и продолжительность обучения, 
критерии требований (стандарты), предъявляемые к сотрудникам.
Основным элементом государственной военно-кадровой политики 
выступает организационно-экономический механизм ее реализации.
Этот механизм позволяет определять организационную структуру 
кадровой военной службы, формы и методы ее деятельности, функциональные 
возможности, процессы управления для постановки целей и задач 
функционирования, их непосредственного осуществления, контроля и т.п., 
обеспечивает нормальное функционирование субъектов кадровой политики в 
вооруженных силах, реализацию их административного статуса. Ключевую роль 
в организационно-экономическом механизме функционирования системы 
формирования военнослужащих играет объективная оценка современных 
требований к военнослужащим, которая основывается на функциональных 
обязанностях, профессионально-должностной и квалификационной структуре 
военных органов.
Учебно-методическое обеспечение военно-кадровой политики направлено 
на внедрение в образовательный процесс современных инновационных 
программ и технологий, научного методического сопровождения 
образовательных процессов (учебники, учебно -методические пособия, учебные 
программы и тренажеры), а также поддержание образовательных процессов на 
уровне установленных современных государственных стандартов военного 
профессионального образования.
Основной целью научно-информационного обеспечения кадровой 
политики в вооруженных силах является создание информационного 
пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие субъектов 
инфраструктуры, формирующих и реализующих кадровую военную политику в 
соответствующих структурных подразделениях Вооруженных сил Российской 
Федерации (наличие встроенной базы данных о кадровом потенциале 
военнослужащих в армии, авиации и флоте; проведение мониторинга старших 
офицерских кадров; анализ ресурсов кадрового состава и др.).
В связи с модернизацией техники, оснащением ее современными 
комплексами защиты и вооружения возникает высокая потребность в 
специалистах разного профиля. Появляется тенденция в наборе по программам 
обучения студентов только инженерных специальностей. На данный момент 
студентов некоторых гуманитарных направлений не принимают к рассмотрению 
на участие в конкурсном отборе. Накопленный опыт позволяет 
совершенствовать данную систему. Одним из приоритетных направлений 
является полное обеспечение кадрами высокой профессиональной подготовки, 
отвечающей требованиям новых и модернизированных образцов вооружения, 
техники и средств защиты.
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